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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan. Pelatihan yang diteliti terbatas hanya pada off the job 
training dan motivasi kerja terbatas hanya pada faktor ekstrinsik. Sampel yang 
digunakan pada penelitian berjumlah 40 data sesuai dengan jumlah karyawan PT. 
Bumi Resources Minerals Tbk. yang telah melakukan pelatihan sebanyak dua kali 
atau lebih dengan penyebaran dua kuesioner terhadap 42 responden. Analisis 
pengolahan data menggunakan program multiple regresi guna mengetahui 
pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil 
analisis dapat disimpulkan bahwa secara parsial pelatihan berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi  (Sig = 0,001) dan motivasi 
kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Sig = 0,009). Sedangkan 
secara simultan pelatihan dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi (Sig = 0,000). 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pelatihan dan motivasi kerja harus terus 
diberikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karyawan. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the effect of training and work motivation toward 
employee performance. Training under study is limited to the off-the-job training 
and work motivation limited to factors extrinsic. The sample used in this research 
are 40 data according to the number of employees of PT. Bumi Resources 
Minerals Tbk. who have trained two times or more with a spread of two 
questionnaires to 42 respondents. This analysis relies on multiple regression 
analysis to examine the influence of independent variables toward dependent 
variable. The study concludes that the partial training has a positive influence 
toward employee performance (Sig = 0,001) and work motivation has a positive 
influence toward employee performance as well (Sig = 0,009). While 
simultaneously training and work motivation have a positive significant influence 
toward employee performance (Sig = 0,000). Based on these result, training and 
work motivation must be provided and adjusted to the needs of each employees.  
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